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Tuesday @ 12 
Hockett Family Recital Hall
Tuesday, December 12th, 2017
12:00 pm
Program
My Johann Edvard Grieg
(1843-1907)
Syona Ayyankeril, soprano
Caleb Bates, Piano
Mai Gabriel Faure
(1845-1924)
Natalie Elwood, soprano
Manuel Gimferrer, piano
Me voici dans son boudoir 
     from Mignon
Ambroise Thomas
(1811-1896)
Melanie Lota, mezzo soprano
Shelly Goldman, piano
L'ho perduta... 
     from Le Nozze di Figaro
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
Phoebe Holland. soprano
Mogi Wang, piano
Das Veilchen Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
Hannah Cayem, soprano
Richard Montgomery, piano
Gretchen am Spinnrade Franz Schubert
(1797-1828)
Jamila Drecker-Waxman, soprano
Shelly Goldman, piano
Der Lindenbaum 
     from Die Winterreise
Franz Schubert
(1797-1828)
Kevin Harris, bass-baritone
Mary Ann Erickson, piano
Faites-lui mes aveux 
     from Faust
Charles Gounod
(1818-1893)
Emily O'Connor, mezzo-soprano
Sue Watkins, piano
Als Luise die Briefe... Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
Victoria Brooks, soprano
Caleb Bates, piano
Silver Aria 
     from The Ballad of Baby Doe
Douglas Moore
(1893-1969)
Kristy Shuck, soprano
Maria Rabbia, piano
